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BAB V  
KESIMPULAN 
Berdasarkan teori penunjang, metode perancangan serta hasil 
pengujian skripsi dengan judul “Prototipe Alat Reduksi Kadar Gas Karbon 
Monoksida Pada Asap Kebakaran Hutan” dapat di simpulkan bahwa : 
1. Alat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan konsentrasi gas CO 
yang dideteksi, yaitu alat akan menyala ketika dideteksi gas CO 
≥50ppm, dan akan berhenti ketika dideteksi gas CO ≤30ppm. 
2. Alat dapat berjalan otomatis ON saat 50ppm dan OFF saat 30ppm, 
dan dengan sistem terseut pada ruang dengan ukuran 3m x 3m x 
2,5m maka kadar CO dapat berkurang 2ppm/menit. 
3. Alat ini membutuhkan daya sebesar 9W saat kondisi dan 70,5W saat 
konidisi beroperasi. 
4. Karbon aktif yang digunakan dapat menyerap gas CO diudara 
sebesar 20ppm selama 2 menit, dengan penggunaan karbon aktif 
yang hanya diletakkan pada dasar wadah tertutup. 
5. Alat dapat memberikan informasi kondisi karbon aktif apabila sudah 
tidak lagi melakukan filtrasi atau mencapai tingkat jenuh. 
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